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は
じ
め
に
　
本
誌
八
八
号
に
て
紹
介
し
た
、
歴
史
的
字
形
を
対
象
と
す
る
多
機
関
連
携
検
索
が
、
三
月
末
に
実
証
試
験
版
と
し
て
公
開
の
運
び
と
な
っ
た
。
当
初
、
国
内
機
関
の
み
な
ら
ず
台
湾
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
等
が
擁
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
も
加
え
て
、
国
際
的
な
連
携
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
開
設
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
あ
わ
せ
て
本
連
携
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
マ
ス
コ
ミ
を
介
し
て
広
く
発
信
す
る
こ
と
な
ど
も
企
図
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
伴
う
状
況
に
鑑
み
、
ま
ず
は
国
内
連
携
に
限
定
す
る
形
で
、
試
験
的
な
サ
イ
ト
の
開
設
に
踏
み
切
っ
た
次
第
で
あ
る
。
国
際
的
な
連
携
構
築
や
、
広
汎
な
参
画
の
呼
び
か
け
と
い
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
社
会
情
勢
の
安
定
を
踏
ま
え
て
、
今
後
可
及
的
速
や
か
に
取
り
組
ん
で
ゆ
き
た
い
。
本
号
に
て
は
、
ま
ず
こ
の
た
び
公
開
し
た
サ
イ
ト
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
、
現
状
と
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
　
一　
連
携
検
索
の
対
象
デ
ー
タ
に
つ
い
て
　
今
回
の
連
携
検
索
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
開
設
に
あ
た
っ
て
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
が
幹
事
と
な
っ
て
推
進
し
、
史
料
編
纂
所
・
国
文
学
研
究
資
料
館
の
ほ
か
、
国
立
国
語
研
究
所
・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
／
数
位
文
化
中
心
が
協
力
す
る
体
制
を
と
っ
た
。
現
状
で
検
索
可
能
な
デ
ー
タ
群
は
、
木
簡
庫
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
）・
電
子
く
ず
し
字
字
典
（
史
料
編
纂
所
）・
日
本
古
典
籍
く
ず
し
字
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）
が
有
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
擁
す
る
歴
史
的
字
形
の
画
像
数
は
、
木
簡
庫
が
約
一
〇
・
五
万
件
（
文
字
種
約
一
八
〇
〇
）、
電
子
く
ず
し
字
字
典
が
約
二
九
万
件
（
文
字
・
語
彙
種
約
八
五
〇
〇
）、
日
本
古
典
籍
く
ず
し
字
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
が
約
一
〇
九
万
件
（
文
字
種
約
四
三
〇
〇
）
を
数
え
、
総
計
一
五
〇
万
件
弱
に
達
す
る
。
平
城
京
の
木
簡
か
ら
近
世
版
本
に
い
た
る
ま
で
、
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
お
よ
ぶ
千
年
余
の
字
形
を
網
羅
し
て
い
る
。
今
後
、
国
際
的
連
携
も
進
め
る
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
を
網
羅
す
る
連
携
へ
と
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
　
　
二　
連
携
検
索
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
概
要
　
連
携
検
索
用
ポ
ー
タ
ル
は
、
幹
事
部
局
で
あ
る
奈
良
文
化
財
研
究
所
シ
ス
テ
ム
内
に
構
築
さ
れ
て
お
り
（https://m
ojiportal.nabunken.go.jp/ja
）、
史
料
編
纂
所
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
今
後
、
連
携
に
参
画
す
る
各
機
関
に
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
た
独
自
の
ポ
ー
タ
ル
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
今
回
の
サ
イ
ト
画
面
設
計
は
、
従
前
よ
り
奈
良
文
化
財
研
究
所
と
史
料
編
纂
所
の
間
で
な
さ
れ
て
き
た
連
携
検
索
画
面
を
基
本
と
し
た
シ
ン
プ
ル
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
検
索
画
面
は
、
調
べ
た
い
文
字
を
１
字
入
力
す
る
形
を
と
り
（
図
１
）、
サ
イ
ト
か
らA
PI
を
介
し
て
各
機
関
の
デ
ー
タ
群
に
照
会
す
る
設
計
と
な
っ
て
い
る
。
検
索
結
果
は
、
機
関
ご
と
の
回
答
を
左
右
方
向
に
一
列
に
な
ら
べ
、
全
体
を
一
画
面
に
集
約
し
て
表
示
し
て
い
る
（
図
２
）。
　
従
前
の
連
携
検
索
と
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、
各
機
関
が
字
形
画
像
デ
ー
タ
をIIIF
形
式
に
転
換
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
検
索
結
果
と
し
て
字
形
画
像
の
み
な
ら
ず
、
当
該
デ
ー
タ
の
メ
タ
デ
ー
タ
を
記
述
し
た
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
が
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
史
的
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
連
携
検
索
シ
ス
テ
ム
の
公
開
井 
上
　 
聡
図１　検索画面
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返
却
さ
れ
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ザ
ー
は
得
ら
れ
た
結
果
を
多
様
な
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
以
下
、
検
索
結
果
画
面
か
ら
の
遷
移
を
た
ど
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
　
各
機
関
よ
り
回
答
さ
れ
た
字
形
デ
ー
タ
は
、
１
件
ご
と
に
見
る
と
図
３
の
よ
う
な
形
で
表
示
さ
れ
る
。
画
像
の
下
に
は
、
３
つ
の
ボ
タ
ン
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
ず
左
端
の
「
詳
細
」
と
あ
る
ボ
タ
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
典
拠
と
な
っ
た
各
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画
面
へ
の
リ
ン
ク
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
な
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
遷
移
す
る
こ
と
で
、
当
該
デ
ー
タ
に
ど
の
よ
う
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
詳
細
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
従
前
の
連
携
検
索
か
ら
の
継
承
で
あ
る
。
　
対
し
て
残
る
２
つ
の
ボ
タ
ン
は
、IIIF
を
導
入
し
た
こ
と
で
新
た
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
あ
る
。
中
央
の
ア
イ
コ
ン
を
押
下
す
る
と
、
字
形
画
像
ご
と
に
付
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
が
表
示
さ
れ
る
（
図
４
）。
各
種
メ
タ
デ
ー
タ
が
、IIIF
仕
様
に
準
拠
し
た
形
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ザ
ー
は
字
形
画
像
を
、
任
意
のIIIF
対
応
の
ビ
ュ
ー
ア
に
取
り
込
ん
で
自
在
に
二
次
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
　
こ
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
を
も
と
に
対
応
ビ
ュ
ー
ア
の
一
つ
で
あ
るM
irador
に
て
表
示
す
る
の
が
右
端
の
ア
イ
コ
ン
で
あ
る
。
押
下
す
る
と
図
５
の
よ
う
な
画
面
が
展
開
し
（
図
は
木
簡
庫
の
例
）、
当
該
字
形
の
抽
出
元
画
像
と
と
も
に
、
切
り
出
さ
れ
た
字
形
の
範
囲
が
明
示
さ
れ
る
。
右
側
に
は
対
象
資
料
や
文
字
に
関
す
る
メ
タ
デ
ー
タ
・
注
記
の
ほ 図５　Mirador による結果表示
図４　マニュフェストファイルの表示
図３　１件ごとの表示
図２　検索結果画面
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か
、
デ
ー
タ
の
利
用
条
件
な
ど
が
表
示
さ
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
典
拠
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
抽
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
、
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
を
介
し
て
共
通
の
フ
レ
ー
ム
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
丁
寧
な
分
析
が
可
能
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
　
三　
字
形
デ
ー
タ
の
応
用
的
展
開
と
今
後
　
今
回
の
連
携
で
は
、
デ
ー
タ
の
オ
ー
プ
ン
リ
ソ
ー
ス
化
とIIIF
の
導
入
を
基
軸
と
し
て
サ
イ
ト
構
築
を
実
践
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
変
化
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
検
索
対
象
デ
ー
タ
の
拡
充
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
焦
点
は
や
は
り
先
に
も
記
し
た
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
の
活
用
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
IIIF
形
式
で
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
、
連
携
検
索
か
ら
導
か
れ
た
字
形
画
像
と
並
べ
て
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
例
え
ば
、
図
６
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
同
館
所
蔵
「
敦
煌
等
經
文
」）
と
木
簡
庫
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
並
べ
て
み
た
。
必
要
な
手
続
き
は
、M
irador
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
を
ド
ラ
ッ
グ
＆
ド
ロ
ッ
プ
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
「
無
」
と
い
う
字
形
の
比
較
を
意
図
し
て
い
る
。
あ
る
機
関
の
サ
イ
ト
に
て
史
資
料
を
見
て
い
る
際
に
、
こ
う
し
た
比
較
・
対
照
が
す
ぐ
さ
ま
で
き
る
と
す
れ
ば
、
研
究
は
大
い
に
効
率
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
今
後
、
本
連
携
に
あ
っ
て
は
、
国
際
的
に
も
拡
大
を
図
り
、
検
索
対
象
と
な
る
字
形
の
質
・
量
を
さ
ら
に
高
め
て
ゆ
く
こ
と
、
さ
ら
に
単
文
字
検
索
に
と
ど
ま
ら
な
い
検
索
条
件
の
拡
張
に
努
め
て
ゆ
く
こ
と
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
典
拠
と
な
る
各
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
オ
ー
プ
ン
化
に
根
差
し
た
弛
み
な
い
改
善
が
必
須
と
な
る
。
　
今
回
開
設
し
た
サ
イ
ト
は
、
ま
だ
試
験
版
に
止
ま
る
も
の
で
、
改
善
の
余
地
が
大
き
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
関
係
者
一
同
が
強
く
認
識
し
て
い
る
。
読
者
各
位
に
あ
っ
て
は
、
本
サ
イ
ト
を
様
々
に
ご
活
用
い
た
だ
き
、
お
気
づ
き
の
点
・
ご
要
望
な
ど
に
つ
い
て
、
忌
憚
な
い
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
図６　木簡庫と国会図書館所蔵史料の同一画面表示
